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The Cedarville University Department of Music and Worship 
presents a 
General Recital 
December 7, 2010, 4:30 p.m. 
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Kate Soules, clarinet 
Sarah Elgersma, piano 
(1763-1829) 
Andante et Scherzo ................................................................................. Louis Ganne 
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Allegretto 
Alisa Daum, flute 
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David Dion, B b clarinet 
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Franz Danzi 
(1763-1826) 
Prelude I ..................................................................................... George Gershwin 
Prelude II (1898-1937) 
Krista Wiles, piano 
Concertina in Eb Major, Op. 26 .............................................................. Carl Maria von Weber 
Allegro (1786-1826) 
Carnival Ride 
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Sarah Elgersma, piano 
Percussion Ensemble 
Michael LaMattina, conductor 
Marty Jellison, Cory Richardson, Rockwell Taylor, and Ben Yeh 
Billy Madison 
(b. 1959) 
Etude No. 2, "Du Style" ............................................................................ Theo Charlier 
(1868-1944) 
Matthew Compton, trumpet 
Fiddle-Faddle ................................................................................. LeRoy Anderson 
Recital Hall 
Bolthouse Center for Music 
Rockwell Taylor, xylophone 
Stephen Estep, piano 
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